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pablomartinprieto@ghis.ucm.es)
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Machado, nº 38. 29002 Málaga (correo-e: virmare@gmail.com)
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Av. Catalunya, 45. 43002 Tarragona (correo-e: francesc.massip@urv.cat). 
MATILDE MIQUEL JUAN, Departamento de Historia del Arte I (Medieval), Facultad 
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Aranguren s/n, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: alexandra.
uscatescu@ghis.ucm.es).
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